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 RESUMEN  
  
  
El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro la eficacia en el aclaramiento dental 
de tres enjuagues bucales que contienen peróxido de hidrógeno en diferentes 
períodos de inmersión en comparación con el peróxido de carbamida al 10%. 
Cuarenta muestras dentales extraídas por tratamiento ortodóntico fueron 
sumergidas durante tres días en té. Las muestras se dividieron aleatoriamente en 
cuatro grupos (n=10). En los tres primero grupos: Colgate Plax®Whitening (CW), 
Listerine®Whitening Extreme (LWE), Oral- B® 3D White™(OB), las muestras se 
sumergieron por dos minutos al día durante 28 días; mientras que en el grupo de 
Peróxido de  carbamida al 10%(Opalescence), fueron por ocho horas al día durante 
14 días. Todas las muestras se sumergieron 7 días más en agua destilada para 
evaluar la estabilidad del color. La medición de color se realizó con un 
espectrofotómetro Vita Easyshade usando la escala CIELab después de la tinción, 
a los 14, 28 y 35 días. La comparación de la eficacia del aclaramiento en diferentes 
períodos de inmersión se realizó con la prueba Kruskal-Wallis, U MannWhitney 
para la comparación de los enjuagues vs el control, Friedman para la comparación 
entre los tiempos y Signo-Rango de Wilcoxon en comparaciones dos a dos. Los 
resultados revelaron que a los 14 días, los cuatro grupos mostraron cambios de 
color, pero no se evidenció mayor eficacia de alguno sobre el otro. Sin embargo, a 
los 28 y 35 días se observó una clara eficacia del peróxido de carbamida sobre los 
enjuagues, concluyendo que la eficacia del aclaramiento dental es mayor usando 
el gel blanqueador del peróxido de carbamida al 10% frente a los tres enjuagues 
bucales; así mismo el aumento del período de inmersión favoreció la eficacia del 
aclaramiento dental.  
 
 
